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1.ケニアにおける食品産業技術調査 ケニア共和国 1999.7 
田村孝浩
1.事務員休暇による事務代行ならびに学系貸出図書の入れ替え業務の遂行.
2.廃棄備品の搬出，農林工学系年報発送などの学系業務の遂行.
3.農業土木学会における連絡員業務の遂行.
田所千日月
1.学系事務、学系図書の貸出@返却なと、の共通業務を行った。
橋本光
1.学系事務、学系図書の貸出・返却などの共通業務を遂行した。
横田誠百
1.学系事務，学系図書の借出・返却などの共通業務を遂行した。
2. B本沙漠学会総務・財務委員会委員，沙漠工学分科会幹事，1998年4月~現在
[海外出張]
1.中華人民共和国， 1999.9.12---""9.30， (安部征雄教授奨学寄付金)
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